










































































 Switch off cadaver， beating heart cadaverか
らの移植などいま論ずればマイナスになるであろう．
せめてcardiac arrest cadaverの腎臓提供を得られ
るようにしたいものだ．現在長期透析患老のなかから
脱落，死亡していく患者たちにかけた費用を考えると
総合的に臓器移植を研究しうる場を5～6ヵ所設置す
ることくらい問題でないように思うができない．スカ
ンジナビや諸国のように国際収支が赤字国家ほど腎移
植に積極的であることをみれば，わが国でも非常な赤
字国家になるか，逆に黒字国家として保存腎の輸入を
して腎移植をやるのだろうかと気にやんだりするのは
やはりむちうち症のなせるわざであろうか？
